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Abstrak 
 
Program imunisasi merupakan salah satu program untuk melindungi penduduk 
secara spesifik terhadap Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). 
Pencapaian cakupan target Universal Child Immunization (UCI) di Puskesmas 
Lubuk Buaya sudah mencapai target 100% pada tahun 2014, namun Kejadian 
Luar Biasa (KLB) Difteri pada tahun 2015 pada wilayah kerja Puskesmas Lubuk 
Buaya paling tinggi (37,5%). Adanya kesenjangan ini menjadi dasar untuk 
melakukan evaluasi pelaksanaan program imunisasi dasar. 
 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif  untuk melakukan evaluasi dari 
pelaksanaan program imunisasi dasar, dengan metoda wawancara mendalam, 
FGD, telaah dokumen dan observasi. Informan penelitian adalah Kepala Seksi 
Surveilan dan Imunisasi, Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Program 
Imunisasi Puskesmas, Pelaksana Imunisasi, Camat dan Lurah serta ibu-ibu yang 
memiliki anak usia 1-3 tahun, validasi data dilakukan dengan triangulasi. 
 
Pada hasil penelitian diketahui bahwa ketenagaan untuk pelaksanaan imunisasi 
sudah memadai namun tenaga pelaksana imunisasi belum pernah mengikuti 
pelatihan khusus imunisasi, dana untuk pelaksanaan program sudah memadai, 
sarana dan prasarana sudah mencukupi, SOP pelaksanaan imunisasi sudah 
tersedia. Perencanaan imunisasi berdasarkan acuan dari dinas kesehatan, 
pelayanan imunisasi dilakukan di dalam dan di luar gedung, masih ada petugas 
imunisasi yang belum melaksanakan SOP. Pencatatan dan pelaporan  dimulai dari 
pembina wilayah ke puskesmas kemudian dilanjutkan ke dinas kesehatan. 
Supervisi dan bimbingan teknis sudah terlaksana dari dinas ke puskesmas, 
pimpinan puskesmas hanya supervisi secara berkala ke klinik/BPS belum  
terlaksana supervisi ke posyandu saat pelaksanaan imunisasi. Cakupan imunisasi  
masih belum mencapai target karena faktor pemahaman masyarakat, dan faktor 
teknis pelaksanaan program. 
 
Dari hasil penelitian masih perlu dilaksanakan pelatihan khusus imunisasi bagi 
tenaga pelaksana imunisasi di lapangan. Diperlukan koordinasi lintas sektoral 
yang maksimal dengan pemerintahan kecamatan dan kelurahan dalam mendukung 
pelaksanaan program imunisasi. 
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Abstract 
 
The immunization program is one program specifically to protect the population 
against diseases certain, that is some Preventable Diseases Immunization (PD3I). 
Achievement of the target range of Universal Child Immunization (UCI) in Lubuk 
Buaya Community Health Center has reached the target of 100% in 2014, 
however Extraordinary Events (KLB) Diphtheria in 2015 in Lubuk Buaya 
Community Health Center is highest (37.5%). The existence of this gap is the 
basis for evaluating the implementation of the basic immunization program. 
 
This study is a qualitative study to conduct an evaluation of the implementation of 
the basic immunization program, with the method of in-depth interviews, focus 
group discussions, review of documents and observation. The informants are 
Surveillance and Immunization Section Chief, Chief Health Center, Health Center 
Immunization undertaking, Managing Immunization, sub-district and urban 
village head as well as mothers who have children aged 1-3 years . 
 
In the research result shows that the workforce for the implementation of the 
immunization is adequate but immunization executive power has never 
participated in a special training immunization, funding for the implementation of 
the program is adequate, facilities and infrastructure are sufficient, SOP 
implementation immunizations are available. Planning immunization is based on 
the reference of health services, immunization services performed inside and 
outside the building, there is still immunization workers who have not 
implemented the SOP. Recording and reporting starting from the builder to the 
clinic area and then proceed to the health department. Supervision and technical 
guidance has been implemented from offices to hospitals, health centers led only 
periodic supervision to the clinic/BPS has not been done to the Community Health 
Center supervision during the implementation of immunization. Immunization 
coverage has yet to reach the target because of the people's understanding and 
technical factors of the program. 
 
From the results of research still needs to be implemented special training 
immunizations for executive personnel in the field of immunization. Necessary 
maximum inter-sectoral coordination with district and village governments in 
support of the implementation of the immunization program. 
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